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I MonsiEur Ibrahim Et ÍES fisurs à Eoran: un film sospitós. 
Joan Dbrador e m a n o e x c u s e s P e r i a 
inactualitat d'aquest co-
mentan cinematografie 
però, al poc de veure la 
darrera obra de Francois 
Dupeyron, el passât vint-
l-tres d'agost, un grup 
amb ideologia neonazi va cremar un 
centre asslstenclal per a jueus a Paris, 
això per no parlar del segrest deis dos 
perlodlstes francesos a l'Iraq en nom 
de l'Islam. Dluen que Tantisemitlsme 
està agafant a Franca una força que 
s'aproxlma greument a l'època del 
collaboraclonisme amb els Invasors 
del nord. Aquest fet em va fer recor-
dar la parella d'amlcs que formen el 
sufi monsieur Ibrahim I l'adolescent 
jueu Momo I m'obllgà a reflexionar un 
poc sobre Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran. 
La pel-lícula s'lnicla de manera en-
tranyable entrellacant dos aspectes re-
currents en el cinema d'éxlt deis darrers 
temps: el retorn nostálgic ais "glorio-
sos" anys seixanta I mostrant una amis-
tat sempre ¡nversemblant entre un nin 
i un vell. Personalment em va recordar 
Tinoblidable Cinema Paradiso de Glu-
seppe Tornatore. Pero Tobra del direc-
tor ¡talla, en el seu punt, de partida té 
un ciar avantatge: Tarnatore, amb el re-
cord del seu cinema Paradiso I del po-
blé de la seva infantesa, només vol re-
flexlonarsobre qualque cosa tan íntima 
com és el transcurs de la meva vida vis-
cuda, sobre el meu temps que ja h¡ és i 
mal més tornará a ser... sobre aquelles 
sensaclons Irrepetibles de la meva, i de 
la vostra, adolescencia. En contraposl-
ció, Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran, no només és un film amb mis-
satge, sino que voi ser moralltzador. No 
us heu de confondre, no tlnc res en con-
tra d'aquest tlpus de pellicules, ans al 
contrari, considero que una bona pel-ll-
cula sempre sorgelx d'una idea que ens 
voi comunicar el seu creador; l'unie que 
succeelx és que, quan una pel-lícula es 
fonamenta en allò que rutinàriament 
anomenem missatge, és més fàcll que 
el director, i els mateixos actors, es con-
fonguin 
A principi d'estiu Ornar Sharif va anar 
a Madrid per promocionar el seu nou 
film, a les sèves rodes de premsa va In-
cidir sobre dues ¡dees. La primera es re-
Monsieur Ibrahim, de fet, és el perfecte contrapunt del pare de Momo: eil no ha catgut 
en l'angoixa existencial perqué és un home religiös i que, a pesar de viure completament 
aillât de les sèves arrels socials I culturáis, és capaç de mantenir el sentit de tot el que és 
feria a la seva Marga carrera interpreta-
tiva. Des del seu fulgurant comença-
ment als anys seixanta amb pellicules 
corn Lawrence de Arabia (1962) o Doc-
t o r Zhivago (1965), eli sabia que la se-
va extensa carrera ha estât bastant irre-
gular; per això, fa un cert temps va de-
cidit seleccionar més eis papers que in-
terpretaría. És a dir, que el gran Sharif 
apadrinava la gran qualitat del darrer 
film de Dupeyron. La segona idea que 
Sharif propaga fou tolerancia religiosa; 
deia que primer son les persones i des-
prés les seves creences religiöses, com 
antic galant de la segona edat daurada 
del cinema que fou, va dir que eli no re-
butjaria mai fer l'amor amb una dona 
per questions religiöses. En suma, volia 
dir-nos que Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran constitueix un autèntic 
cant a favor de la tolerancia religiosa. 
En sortir del cinema, com suposo que 
li passa a tothom, vaig començar a re-
flexionarsobreel plantejamentde l'obra 
d'Eric Emmannuel Schmitt i François Du-
peyron. A l'obra literaria del primer i a 
la interpretado cinematogràfica del se-
gon sembla evident que es volen con-
frontar dues tradicions religiöses an-
tagoniques en la historia de la humani-
tat: el judaisme més ortodox i l'hete-
rodòxia musulmana més antiga de to-
tes, el sufisme. Momo viu tot sol amb 
son pare, un pobre home aliénât de les 
seves tradicions religiöses però ofegat 
pel sentiment de culpa que, segons una 
determinada interpretado, domina al 
pöble jueu des del dia en qué va produir 
Texpulsiô del paradis. Gilbert Melki in-
terpréta perfectament l'angoixa exis-
tencial que va aparèixer dins la cultura 
europea, especialment la jueva, a mit-
jan del passât segle. Hem de pensar que, 
al tradicional estigma del "poble elegit", 
s'hi va afegir Taberraciô dels camps d'ex-
termini nazi. Perd, a Texterior de la se-
va llar, enfonsat en la misèria espiritual 
i economica, Momo troba, primer, la fé-
licitât gracies als encants de les putes de 
la rue blue i, un poc més en davant, la 
salvaciô gracies a la petita botiga de 
Monsieur Ibrahim i al "seu Alcorà". 
Monsieur Ibrahim, de fet, és el per-
fecte contrapunt del pare de Momo: ell 
no ha caigut en l'angoixa existencial per-
què és un home religiôs i que, a pesar de 
viure completament aillât de les seves 
arrels socials i culturals, és capaç de man-
tenir el sentit de tôt el que és. Al llarg de 
la pel-licula, sera capaç d'explicar al seu 
jove amie tots els misteris que ens sub-
juguen: Tamor, la vida, la riquesa, la po-
bresa, el poder, el transcurs del temps, el 
sentit de la mort... Tôt sembla indicarque 
la parella Schmitt-Dupeyron s'han es-
forçat, fins al darrer extrem, per oferir-
nos una imatge gairebé idil-lica de la re-
ligiômusulmana idelseutextsagratl'A/-
corà. Per començar, Ibrahim es présenta 
davant de Momo corn una persona ex-
tremadament tolérant amb tots elsfidels 
de les altres religions. Quan un diumen-
ge surten a fer un passeig Momo i el seu 
nou pare adoptiu, el jove se sorprèn que 
el seu vell amie prengui una cervesa — 
"si els musulmans no podeu prendre al-
cohol"—, Ibrahim somriu i afirma, amb 
aire de pacient suficiencia, que ell és su-
fí. Quan realitzen el seu viatge cap Tur-
quía —Títaca d'Ibrahim— visiten dife-
rents temples sagrats a Grecia. "¿De qué 
fa olor una església cristiana-ortodosa?", 
demana Ibrahim. "D'encens... ", contes-
ta Momo. "¿I una católica?"... "De cera". 
"I Tentrada d'una mesquita, ¿de qué fa 
olor?"... "De peus". No hi ha dubte, on 
trabarás éssers humans com tu". L'idéa-
lisme islàmic dels creadors de la pel-lícu-
la culmina quan la parella desarrelada 
arriba al seu punt de destí, un poble per-
dut a les muntanyes désertiques turques, 
allá Momo no només trabará joves com 
ell, sino que descobreix una joventut que 
es vesteix com ell, baila ¡ escolta la ma-
teixa música que els joves de la rue b l u e . 
El résultat de tot plegat és un viatge ini-
ciàtic del jove Momo cap a l'Islam, que 
ja no és Moisés, sino Mohamed i es con-
vertirá en un curios "ture parisenc", pro-
pietari d'un tipie supermercat carregat 
d'espècies exotiques i llaunes de menjar 
préparât. 
"¿Quina olor déu fer una sinagoga 
jueva?" ¿Per quina raóelsenyor Ibrahim 
no va portar també al seu jove delxeble 
a un temple de la seva propia tradició 
religiosa? Si Dupeyron i Schmitt ha-
guessin volgut fer realment una obra 
respectuosa amb totes les tradicions re-
ligiöses monoteistes aquesta abséncia 
no tindria cap sentit. Perqué, des d'una 
perspectiva no confessional, totes les tra-
dicions místiques son igualment respec-
tuosos i totes les religions teñen el ma-
teix valor, o no en teñen cap. Pero, ¿qui 
son els jueus que apareixen a Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran? Éssers en-
fonsats en el no res, que han estât do-
minais pel nihilisme, que ja no saben 
educar la seva joventut I que l'unie que 
saben fer per lloar Déu és correr eis dis-
sabtes a la sinagoga, vestits de nègre ri-
goros. Em demano per quina rao 
François Dupeyron ha volgut fer aquest 
film: ¿perqué avui dia, a Franca, és po-
líticament correcte desprestigiar la reli-
gio jueva i defensar la musulmana? No 
hi pot haver cap dubte, al conflicte de 
l'Orient Mitjà la major part de culpa re-
cau sobre la classe política de Testât d'Is-
raël; ara bé, si es vol aconseguír qualque 
dia la pau, no sera mai a partir d'un an-
tijudaísmetan manifest com el de M o n -
sieur Ibrahim et les fleurs du Coran, im 
